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RESUMEN 
El presente proyecto de investigación consiste en la evaluación del 
aprovechamiento de los residuos sólidos en el sector de la Paz — Cristo Rey ya 
que la zona recibe la influencia del sector turístico del distrito, el cual produce 
gran cantidad de residuos sólidos por la grana fluencia de turistas nacionales y 
extranjeros. 
Para el logro de las metas trazadas el estudio persiguió, caracterizar el manejo de 
los residuos sólidos, generando nuevas alternativas que conduzcan a la creación 
de una conciencia colectiva respecto a la no basura, aprovechamiento y reciclaje. 
La investigación fue correlaciona' o explicativa ya que buscó establecer las 
relaciones que existen entre el aprovechamiento de los residuos sólidos que se 
producen en el sector de Cristo Rey, con el objeto de utilizarlos con fines 
comerciales. Por esto se realizaron charlas informales, encuesta, observaciones de 
campo de los lugares estratégicos (colegios, tiendas, lotes baldíos, cerros 
aledaños) del sector. La muestra seleccionada fue estatificada correspondiendo a 
30 personas partiendo de la ubicación de las casas tanto en el Cristo Rey como 
en el barrio La Paz. 
Los resultados arrojados señalaron que la comunidad no aprovecha, con fines 
comerciales los residuos sólidos que se producen en el sector ; los residuos 
sólidos domésticos no son suficiente por lo que es necesario recurrir al sector 
turístico; los cuales producen desechables, los plásticos, los vidrios y los envases 
de cervezas, se presentan en mayor abundancia seguido del cartón que se venden 
a buen precio en el mercado Se aprecia que el mal uso de los residuos potencia la 
propagación de enfermedades y la contaminación del medio ambiente. Los 
nuevos cambios económicos que suceden en el mundo, las comunidades pobres, 
deben enfrentar con herramientas creativas los problemas económicos que tienen 
lugar para lograr una mejor calidad de vida de sus integrantes. 
INTRODUCCIÓN 
El sector de la Paz y Cristo Rey está conformado en su parte este por montañas 
del sistema de la Sierra Nevada de Santa Marta, en el norte se encuentra el Mar 
Caribe, y juntos se constituyen en un sistema que le da realce y belleza al sector; 
además que está ubicado cerca de complejos turísticos como el Irotama y el 
Rodadero, los cuales van a la vanguardia del desarrollo turístico de la ciudad y 
por ende, el mejoramiento del nivel de vida de los habitantes del sector que 
viven del comercio y de la pesca artesanal. 
Sin embargo, algunos factores como la recolección y disposición final de los 
residuos sólidos domésticos pueden incidir en que este sistema se altere, debido a 
que las condiciones precarias con que desarrolla este servicio. De allí que surja la 
inquietud de elaborar un proyecto de investigación encantado a evaluar si la 
comunidad está haciendo buen uso de estos desechos y si el municipio ha 
presentado alternativas que propendan por su aprovechamiento. 
En este sentido, el estudio se limita a evaluar la gestión de la comunidad en el 
aprovechamiento de los residuos y a proponer alternativas de solución 
encaminadas a mejorar la calidad de vida de las familias del sector a través de la 
creación de faini-empresas y la participación activa de toda la comunidad en la 
generación de nuevas fuentes de subsistencia, 
De otro lado, en la investigación se percibe que los avances en Santa Marta en 
materia indagación acerca de los residuos sólidos domésticos es deficiente, al 
igual que la prestación del servicio de aseo en los sectores residenciales ubicadas 
en el casco urbano de la ciudad, gracias a la vinculación del sector privado en las 
actividades de recolección, limpieza, transporte y disposición, lo que además ha 
incidido de manera favorable en el ensanche de la cobertura; sin embargo, en 
sectores más alejados, aún persisten muchas deficiencias, pues el ciclo de 
recolección es relativamente escaso (dos por semana y a veces una). 
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También contribuyen con esta deficiencia, las vacilaciones y contradicciones 
sociales e institucionales surgidas en torno a la propuesta de crear un nuevo 
relleno sanitario en un sector alejado de los centros urbanos; aunada a la falta de 
continuidad en el ejercicio del control y vigilancia, a la existencia de vertederos 
ilegales al interior del área urbana, a la poca responsabilidad de las instancias 
encargadas y, a la cada vez mayor indiferencia de los samarios frente a opciones 
como el reciclaje, demuestran aun lo poco avanzada que está Santa Marta en lo 
relacionado con la diversificación de la economía y en el manejo de las 
tecnologías ligada a la gestión de los residuos domésticos. 
Esta problemática se refleja en los sectores de la Paz y Cristo Rey, localidades 
asociadas a las configuraciones territorial urbana y rural, a las actividades 
económicas que se desarrollan y a la capacidad del manejo de los residuos en las 
zonas residenciales (familias), comenzando el proceso en el adecuado manejo en 
la fuente. 
Si bien, a nivel del sector objeto de estudio se han emprendido gestiones ligadas 
al interés de promover el reciclaje y el aprovechamiento del potencial económico 
de los residuos domésticos, estas iniciativas, además de nó superar la etapa del 
proyecto, obedecen al interés parcial de resolver una parte del problema, sin 
prever otros posibles asuntos decisivos en el flujo de basuras, y que tienen que 
ver por ejemplo con la pre-recogida y con la participación y adecuación 
comprometida de las comunidades, Mientras que hoy se observa como desde 
los grupos sociales marginales de la ciudad surgen los llamados recicladores, 
quienes como única alternativa de sustento familiar, y sin ningún tipo de control, 
condiciones logísticas, o condiciones sanitarias y de higiene, penetran al botadero 
de basura para rescatar aquellos residuos que puedan disponer aún de un valor de 
cambio en el mercado. 
Desde el punto de vista social, la poca información y la escasa responsabilidad de 
la ciudadanía en el manejo y disposición de las basuras domésticas, junto con la 
forma espontánea e ilegal como viene configurado las zonas residenciales de 
mayor pobreza, las dificlles posibilidades de acceso al servicio de aseo a 
determinados lugares, y el poco impacto de las campañas de sensibilización y 
adecuación ambiental que de manera atomizada se emprende, precisan también 
incrementar los esfuerzos distritales, con el fin de convertir a Santa Marta en una 
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ciudad limpia. Máxime si en la visión futura del Distrito que persigue el Plan de 
Ordenamiento Territorial se pretende consolidar las vocaciones turística y 
ambiental, intrínsecas a la riqueza natural del territorio. 
Son múltiples los eventos que podrían traerse a colación para demostrar que en el 
distrito se emprende una inapropiada gestión de los residuos sólidos domésticos. 
Y es por ello, que la ciudad demanda la adopción perentoria de acciones de 
índole local que conduzcan a la conformación de una cultura sobre la gestión 
integral en el manejo de los residuos sólidos domiciliarios, mediante la 
planificación y articulación sectorial, la modernización administrativa, la adopción 
de tecnologías de punta y la adecuación de la ciudadanía como principal 
generadora. Sólo a partir de allí será posible reducir los flujos de basuras que 
circulan por la ciudad y pululan ilegalmente en espacios urbanos, rurales y en la 
zona del litoral; será factible promover la conducta preventiva, incrementar el 
volumen de basura reciclada, disminuir los tiempos de recogida, e impulsar, entre 
otros, la creación de estaciones de transferencias en las áreas más apartadas y de 
dificil acceso. 
Teniendo en cuenta lo anterior, la importancia del estudio radica en revisar el 
valor que las familias le dan al manejo de los residuos sólidos domésticos. Es 
lógico suponer que si ellos no tienen una cultura, en cuanto a su tratamiento, 
protección y conservación de las condiciones de higiene y cuidado del medio 
ambiente, estarían ocasionando impactos negativos en la comunidad y en 
consecuencia, se supone que, si las familias no tienen una clara conciencia del 
manejo de la basura estarían atentando contra el turismo, la salud, y el bienestar 
de los habitantes del sector. 
Desde este punto de vista, el trabajo tiene hondas repercusiones en nuestra 
formación profesional puesto se servirá para evaluar la gestión de la comunidad 
para disponer y aprovechar de manera eficiente los desechos que produce; la 
evaluación de la gestión nos llevará a proponer alternativas de solución 
encaminadas a mejorar la calidad de vida de las familias del sector a través de la 
creación de fami-empresas y la participación en su propio desarrollo para generar 
diversas fuentes de ingresos. 
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Para el logro de las metas trazadas el estudio persiguió los siguientes objetivos: 
Como objetivo general se buscó caracterizar el manejo de los residuos sólidos 
domésticos por parte de la comunidad del sector de la Paz y Cristo Rey, 
generando nuevas alternativas que conduzcan a la creación de una conciencia 
colectiva respecto a la no basura, aprovechamiento y reciclaje. 
Para el logro de este objetivo se propusieron los siguientes objetivos específicos: 
> Elaborar un diagnóstico sobre las generalidades del compromiso del 
manejo de los residuos sólidos domésticos en el distrito de Santa Marta y 
condiciones del sector La Paz — Cristo Rey. 
> Revisar la participación de la comunidad en los procesos de los manejos 
de los residuos sólidos desde la generación en la fuente, disposición final, 
aprovechamiento y reciclaje. 
> Formular las estrategias, políticas, objetivos, programas, proyectos 
acciones para el manejo de los residuos sólidos domésticos. 
> Revisar el componente institucional del Distrito en h que compete al 
manejo y tratamiento de los residuos sólidos. 
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. 
 ANITUFFIWNTFQ 
El manejo de los residuos sólidos que se producen en las naciones están 
íntimamente ligado al tema ambiental y al desarrollo a escala humana ya que ha 
ganado una importancia grande en todo el mundo. Fenómenos preocupantes 
como el calentamiento atmosférico o efecto de invernadero, la destrucción de la 
capa de ozono, son amenazas que ciernen sobre la tierra, llamada por U. Thant,1  
"espacio sideral". Esta preocupación por el medio ambiente produjo la 
Conferencia de Estocolmo2, convocadas por la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) y la Conferencia ECO '92? . Estas invitaciones reforzaron el 
interés del mundo por este tema. 
Hoy es obligatorio induir en los planes o políticas nacionales cómo debe ser el 
manejo racional de la interacción del mundo con su entorno; esto en razón del 
crecimiento y de la variedad de ecosistemas que cada día se han vuelto muy 
frágiles debido a la acción negativa que el hombre ha ejercido sobre éstos. 
El Estado se ha preocupado por establecer normas que protejan el medio 
ambiente; sin embargo, tenemos un déficit en materia ambiental por la poca 
persistencia de los programas estatales y la baja calidad de la educación de los 
habitantes del país. 
Estas investigaciones que se han hecho a través de los arios, también han 
arrojado resultados positivos, entre los que se cuentan, aprovechar los residuos 
sólidos en beneficio de la economía de la población a través de la organización de 
microempresas destinadas a reciclar estos materiales; sin embargo, los esfuerzos 
no han sido suficientemente efectivos pues para que el problema deje de existir, 
se debe hacer énfasis en la educación de la comunidad, en primer lugar, creando 
1 
 Secretario General de las Naciones Unidas. 1971 p.2 
2 ONU. Una sola Tierra. Río de Janeiro. 1972. P.3 
3 Organización de las Naciones Unidades. Conferencia ECO 92. De una Tierra a un mundo lunio de 
1992. p.3 
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conciencia de la magnitud del problema, y en segundo, preparándola para 
enfrentado. 
2.1 ESTUDIOS REALIZADOS EN LA REGIÓN PARA EL 
APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS. 
La problemática del manejo de residuos sólidos domésticos en Santa Marta, tal 
como lo identificó en 1997 el Ministerio del Medio Ambiente para las ciudades 
colombianas, ésta asociada a la generación creciente, la pérdida del potencial de 
utilización, gestión parcial, prácticas inadecuadas de disposición final, ausencia de 
conocimiento sobre la magnitud del problema, bajo desarrollo institucional del 
sector y la falta de educación y participación ciudadana 
En armonía con la ley de descentralización administrativa, la Constitución 
Política y demás normas sectoriales, el distrito y las organizaciones que asumen la 
vocería de las comunidades deben asumir el planeamiento de soluciones 
ambientales para la recolección, adecuado manejo y disposición final de residuos 
domésticos. No obstante, dichas soluciones se han venido implementando en la 
ciudad más para dar respuesta al jalonamiento, que en virtud del apoyo técnico y 
económico que recibieron de las instituciones desaparecidas como la 
Corporación Autónoma Regional del Magdalena (CORPAMAG), resultando 
perentorio el fortalecimiento institucional Distrital en este asunto. 
Uno de los sectores más comprometidos, es precisamente la Universidad del 
Magdalena, que a través de la especialización en Ciencias Ambientales, se ha dado 
a la tarea de estudiar este fenómeno; dentro del conjunto de investigaciones se 
destaca. "Descripción de los residuos sólidos arrastrados por el río Manzanares 
hasta la Bahía de Santa Marta"4, el cual enfatiza en la descripción de los residuos 
sólidos urbanos arrojados por la comunidad y las empresas a las riveras del río 
Manzanares, generando contaminación que se concentra en la bahía de Santa 
Marta. Este estudio es muy importante porque muestra la actitud displicente de 
muchos sectores implicados en la conservación de una de las fuentes hídricas de 
mayor valor para el ecosistema del distrito. 
4 ATENCIO G., Martín e HINCAPIE F., Luis. Santa Marta. Universidad del Magdalena, Instituto de 
Formación Avanzada: Especialización en Ciencias Ambientales. Tesis de Grado. 2002. 145p. 
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La investigación denominada "Expedición por el Río Manzanares", adelantada 
por la Asociación Tierra de Esperanza, en Santa Marta en el ario de 1997, 
muestra que la colonización de as orillas del Río Manzanares y el ineficiente 
servicio de recolección de basuras que tradicionalmente caracterizó a la ciudad 
generó la costumbre de los habitantes de los sectores aledaños y de los que de 
alguna manera se encargaban de resolver el problema de la basura de forma 
subrepticia de arrojar los residuos a la corriente del río, con el propósito de que 
éste la arrastrara hasta las aguas de la bahía, dónde supuestamente causaría menos 
daño. 
Con el paso del tiempo, el crecimiento de la ciudad, la invasión desbordada de las 
orillas del Manzanares y la persistencia malsana de tal costumbre, convirtió el 
trayecto urbano del río en prácticamente un botadero de basuras, que hoy es 
responsable de gran parte de las afecciones patológicas de los residentes en su 
área de influencia, de los que obligatoriamente todavía hacen uso de sus recursos 
y del triste espectáculo que presentan sus orillas. 
Como propuesta, la organización plantea la necesidad de diseñar una campaña de 
conscientización ciudadana encaminada a mejorar las condiciones ambientales del 
río; para ello, se realizaron foros abiertos y se logró un mayor compromiso de la 
empresa Interaseo y la Alcaldía Distrital para lograr el objetivo propuesto. 
También como se resultado, la organización emprendió una campaña de limpieza 
utilizando la mano de obra de los habitantes que están ubicados en la zonas 
aledañas al río. 
2.2 INICIATIVAS A NIVEL NACIONAL SOBRE EL MANEJO DE 
LOS RESIDUOS SÓLIDOS. 
A nivel nacional se presentan los estudios realizados por el Ministerio del Medio 
Ambiente, organismo que ha establecido unas políticas para el manejo de los 
Residuos Sólidos, buscando reducir la cantidad de residuos sólidos y su 
aprovechamiento a través del tratamiento y mejoramiento de las condiciones de 
disposición final de los mismos. 
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En este campo el Ministerio se propone como objetivo "impedir o minimizar" de 
la manera más eficiente, los riesgos para los seres humanos y el medio ambiente 
que ocasionan los residuos sólidos, y en especial minimizar la cantidad o la 
peligrosidad de los que llegan a los sitios de disposición final, contribuyendo a la 
protección ambiental eficaz y al crecimiento económico" 5 
Con este objetivo se manifiesta la necesidad de minimizar la cantidad de residuos 
sólidos a través de la implementación de programas de producción limpia y su 
aprovechamiento racional. 
En consonancia con las metas que persigue este organismo estatal, en el proyecto 
se busca que los residuos sólidos, especialmente los potencialmente reciclables 
sean aprovechados y utilizados para generar empleos a las familias que habitan en 
el sector de Cristo Rey y barrios aledaños. 
Otro estudio realizado por Ministerio del Medio Ambiente y la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) lo constituye el denominado "Análisis sectorial 
de Residuos Sólidos", el cual fue realizado en el ario de 1996. 
Se basa en que las sociedades humanas siempre han producido residuos, pero es 
ahora, en la sociedad de consumo, cuando el volumen de las basuras ha crecido 
de forma desorbitada. 
Dentro del problema identificado se señala que: "Cada ciudadano genera por 
término medio 1 kg. de basura al día (365 kg. por persona - año). Estas basuras 
domésticas (llamadas Residuos Sólidos Urbanos, RSU) van a parar a vertederos e 
incineradoras. Buena parte de estos RSU, el 600/0 del volumen y 33% del peso de 
la bolsa de basura, lo constituyen envases y embalajes, en su mayoría de un sólo 
uso, normalmente fabricados a partir de materias primas no renovables, o que 
aun siendo renovables se están explotando a un ritmo superior al de su 
regeneración (p. ej., la madera para la fabricación de celulosa), y difícilmente 
reciclables una vez se han utilizado!" (p.28). 
s www.Minambiente.gov.co 
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Estos datos indican que una de las principales inquietudes de los hombres ha sido 
cómo eliminar de manera adecuada estos residuos, de allí que medidas como 
quemarlos, arrojarlos a los ríos y a los lotes, disponerlos en lugares establecidos, 
etc., sean unas de las soluciones que hasta el momento se hayan planteado para 
evitar la contaminación del medio. 
El estudio también señala que unos de los factores limitantes son la explosión 
demográfica, que hace que haya cada vez mayor de residuos generados por la 
sociedad; la crisis económica que ha obligado a reducir el gasto público; la 
debilidad institucional y; la falta de educación sanitaria y participación 
comunitaria han conducido a esta situación de manejo escaso e inadecuado de los 
residuos sólidos municipales que aflige a toda la región. 
El estudio realizado por el Ministerio de Desarrollo sobre Calidad del Vida 
urbana6 señala que existe una acelerada tendencia de la población a concentrarse 
en centros urbanos. Según los últimos censos, aproximadamente el 70 % de la 
población Colombiana habita en centros urbanos. Esta presión generar mayor 
cantidad de residuos, los cuales son arrojados a las calles, lotes baldíos, cerros y 
otros lugares del sector, afeando el medio ambiente social y natural. 
Existe una clara insuficiencia de información en relación con el sector residuos 
sólidos. La escasa información disponible está dispersa y, con frecuencia, no es 
compartida entre las distintas instituciones, por lo que la duplicación de esfuerzos 
no es la excepción. 
Por lo tanto, una de las principales necesidades es la creación de empresas que no 
sólo se encarguen del proceso de reciclamiento de los residuos sólidos sino que 
pueda generar mayor compromiso de los habitantes del sector en procura de 
mantener un medio ambiente mucho más sano que contribuya en el 
mejoramiento de su calidad de vida. 
6 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Colombia. Análisis sectorial. 2002. 
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2.3 ESTUDIOS QUE ENFATIZAN EN EL MANEJO DE LOS 
RESIDUOS SÓLIDOS CON FINES PRODUCTIVOS. 
Muchos residuos tienen un valor comercial por lo que a su alrededor se han 
planteado políticas de reducción que tiene un valor económico. Este proceso de 
da a partir de la segregación de los mismos o reutilizándolos para prolongar su 
riétnpo de vida. 
El reciclaje, es parte de este proceso, consistiendo en la transformación fisica, 
química ylo biológica de estos materiales, de manera que se obtenga nuevamente 
una materia prima para la elaboración de los mismos productos o diferentes. 
Desde el punto de vista económico, sólo los productos que pueden ser 
recuperables, poseen un valor comercial; de esta manera, la venta de los residuos, 
proporciona ingresos a los recicladores. También aquellos residuos que pueden 
convenirse en materia orgánica para mejorar los suelos o producir abono 
orgánico de calidad. 
El estudio realizado por el Ministerio de Desarrollo de Colombia' revela que 
hacia el año de 1991 la producción de basuras era de 15.903 toneladas diarias (5.8 
millones de toneladas al año). El 38 % correspondió a las cuatro grandes 
ciudades (Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla), el 29,3% a ciudades mayores - 
entre 200.000 y 1'000.000 de habitantes- y el 11,3 % a las ciudades intermedias. 
En Colombia, la producción per cápita de residuos sólidos oscila entre 0,2 y 0,7 
kg por persona-día, encontrándose el valor más alto en las zonas de mayor 
urbanización (Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla), y el menor en las zonas 
rurales. 
Este mismo estudio señala que una de las causas de la baja calidad en la 
disposición de la basuras por parte de los habitantes e industrias se debe a que el 
servicio de recolección de basuras es deficiente ya que su cobertura en algunas 
zonas urbanas es baja; se dice que en zonas ubicadas fuera del perímetro urbano 
- Ministerio de Desarrollo de Colombia. Diagnóstico del Servicio de Aseo Público en Colombia. Bogotá. 
1998. 
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(caso de Cristo Rey) la cobertura no supera el 5 'Yo. Al interior de las áreas 
urbanas también se presentan contrastes: mientras que en los grandes centros 
urbanos la cobertura del servicio en el año 1996 era cercana al 88%, en las 
ciudades intermedias era del 84%, y en las otras cabeceras departamentales del 
60%. 
De otro lado, el estudio del Ministerio del Medio Ambiente denominado 
"Política nacional de producción limpia"8 señala que en el sector doméstico, el 
manejo y disposición actual de los residuos sólidos es inadecuada ya que se 
producen 18000 toneladas diarias de residuos sólidos; aunado a esto se presentan 
problemas ambientales y sanitarios ya que el 43% de los municipios no tienen 
disposición final. 
De allí que proponga la necesidad de crear organizaciones como las (MYPIMES)9 
que reciclen los residuos, generando a la vez, una visión empresarial en la 
población. De acuerdo con el estudio, muchas de estas organizaciones de 
constituyen en famiempresas, siendo una de las principales fuentes de ingresos 
del país. 
Se puede afirmar que una famiempresa la conforma generalmente el dueño, un 
funcionario y varios familiares del dueño. Desde esta perspectiva, una empresa 
familiar se define como aquella organización cuyo capital accionario pertenece, 
en su mayoría, a una familia. Usualmente dichas empresas es que son pequeñas 
organizaciones económicas, con tecnología obsoleta, recursos financieros escasos 
y sistemas administrativos incipientes. 
De acuerdo con la Ley 59010 que reglamenta las Microempresas, se define a ésta 
como toda unidad de explotación económica, realizada por persona natural o 
jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o 
de servicios, rural o urbana que se limita a cumplir con los parámetros 
establecidos para su creación. 
8 MTNISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Política Nacional de Producción Limpia. Colombia, 1997. 
9 Micro, Pequeñas y Medianas empresas. 
1° coNGREso DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 590 de 2000. Bogotá. Julio 10 de 2000 
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La misma Ley establece que debe estar conformada por una estructura de planta 
de personal no superior a los diez (10) trabajadores. En el artículo primero 
(Objeto de la ley) se hace referencia a la promoción del desarrollo integral de 
este tipo de empresas con el ánimo de generar mayor cantidad de empleos 
buscando la integración de los sectores económicos y coadyuvar en el desarrollo 
de las organizaciones empresariales mediante la construcción de organizaciones 
cooperativas. 
El estudio de Cecilia López Montañon, señala que las cooperativas, son 
organizaciones ubicadas dentro del grupo de Micro Pequeñas y Medianas 
empresas que generan hoy en día aproximadamente el 58% del Producto Interno 
Bruto (PIB) total del país y el 72% del empleo urbano. También las primeras, 
están conformadas por más de 90.000 establecimientos, mas un millón de 
microempresas y un numero indeterminado de famiempresas que sostienen la 
economía del país. Estos aspectos están contenidos en el texto "El Caribe 
Colombiano", el cual enfatiza en la necesidad de forjar nuevos caminos para 
sacarlo del subdesarrollo y lograr cambios radicales en sus condiciones sociales, 
económicas e institucionales. 
"LÓPEZ MONTAÑO, Cecilia y ABELLO VIVES, Alberto, El Caribe Colombiano. Colombia. DM) & TM 
editores. 1998. P. 14. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 
3.1 TIPO DE ESTUDIO 
El tipo de investigación es correlacional o explicativo ya que se busca establecer 
las relaciones que existen entre las variables que inciden en el aprovechamiento 
de los residuos sólidos que se producen en el sector de Cristo Rey, con el objeto 
de utilizarlos con fines comerciales. 
3.2 MÉTODO DE TRABAJO 
El método de trabajo se sustenta en el método dinámico científico ya que se 
parte de un análisis de la situación actual del sector para llegar a cumplir con una 
meta trazada como es la creación de una famiempresa recolectora de residuos 
sólidos domésticos recidables. 
3.3 DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO rInnrIn kFtrn Y 
TEMPORAL 
3.3.1 Delimitación del espacio geográfico 
Santa Marta, es el distrito capital del Departamento del Magdalena, posee una 
extensión de 239.335 hectáreas. Localizada en la Costa Caribe Colombiana, 
limita al norte y occidente con el Mar Caribe, por el sur con los municipios de 
Ciénaga y Aracataca, y por este, con el departamento de la Guajira. 
Esta situada a los 110  14' 50" de latitud Norte y a los 74° 12' 06" de longitud 
Occidental, a una altura de 6 m.s.n.m. posee un clima cálido y seco, con 
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precipitaciones media anual de 362narn, humedad relativa del 77% y rango de 
temperatura entre los 23-33°C. 
En este marco geográfico se encuentra localizado el sector Paz — Cristo Rey, el 
cual pertenece a la Comuna No. 8 (Pozos Colorados — Piedra I fincada). Según el 
Plan de Ordenamiento Territorial de Santa Marta, esta comuna limita por el norte 
desde el borde del cerro con intersección del Mar Caribe y tomando dirección 
oriental hasta llegar un punto sobre la glorieta que comunica hacia el Rodadero y 
Guajira. De este punto en dirección noreste hasta llegar al punto localizado a 200 
mts antes del río Gaita. De este punto y a 350 m paralela de la vía Troncal del 
Caribe hasta llegar a inmediaciones de las instalaciones del SENA. De este punto 
hacia el SUR hasta llegar a ini&ceptar la quebrada El Doctor y tomando este 
curso de agua hasta el Mar Caribe. Por el occidente, esta comuna limita con el 
Mar Caribe desde la desembocadura de la quebrada El Doctor en dirección 
Norte hasta el punto de origen. 
La Paz Cristo Rey, es un centro poblacional de apoyo a la prestación de 
servicios turísticos y comerciales. Subcentro de equipamientos y servicios 
complementarios a la actividad residencial. 
3.3.2 Delimitación del espacio temporal 
El trabajo de investigación se ubica en el momento actual, tomando como punto 
de referencia la situación existente en el manejo de las basuras de origen 
doméstico en el sector La Paz — Cristo Rey para presentar alternativas de 
solución al problema. 
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zy! trtr-NIrAc. UTILIZADAS PARA nrrni PCTAP INFORMACIÓN 
Ja investigación de campo: a través de charlas informales, encuesta, 
observaciones de campo de los lugares estratégicos (colegios, tiendas, lotes 
baldíos, cerros aledaños) del sector. 
Observaciones de diversos lugares del sector para comparar las respuestas de 
los encuestados y la realidad existente. 
3.5 MUESTRA 
Para el desarrollo de la investigación se realizó un estudio, utilizando una muestra 
estratificada de 30 personas partiendo de la ubicación de las casas tanto en el 
Cristo Rey como en el barrio La Paz, también • se tuvieron en cuenta el sexo, 
ocupación, liderazgo y edad de los encuestados: (Ver Cuadro 1) 
Cuadro 1. Población encuestada. 
Empresa Sexo Edad M F 
Trabajadores 16 12 19 — 61 
Amas de casa 0 1 Mayor de 30 
Madre comunitaria 0 1 Mayor de 35 
Total 16 14 
Fuente: encuesta 
También se tuvo en cuenta la información proporcionada por un funcionario de 
la empresa recolectora de basuras en Santa Marta. 
3.6 VARIABLES DE ANÁLISIS. 
- Tia composición de los residuos sólidos urbanos de origen doméstico y su 
caracterización. 
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La cantidad y calidad de información básica sobre los residuos que se 
producen en el sector. 
La calidad y nivel de vida de la población para conocer qué tipos de residuos 
producen. 
La clasificación de los residuos. 
La programación de recolección de los residuos por parte de las empresas de 
Servicios de aseo de Santa Marta. 
La formulación de estrategias empresariales en el campo técnico, social, 
económico y ambiental para crear una farniempresa, mediante la recolección 
selectiva de materiales y entrega a los procesadores finales que realizan el 
reciclaje de los materiales. 
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1. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
41 ASOCIACIONES Y COOPERATIVAS DE RECICLAJE 
EXISTENTE EN EL SECTOR DE CRISTO REY. 
Sobre la base de charlas informales establecidas con algunas personalidades de la 
comunidad, entre los que se cuentan: el Presidente de la Junta de Acción 
Comunal, 3 personajes representativos de la ludoteca de la población, La 
Directora del Colegio, se pudo extraer la siguiente información sobre las 
organizaciones existentes en la localidad. (Ver Tabla 1 y Tabla 2) 
Tabla 1. Aspecto Gremial de la Comunidad y Cooperativas de Reciclaje — 
septiembre de 2003 
Item de 
consulta 
Fecha de 
fundación 
Asociaciones 
comunales  
Juntas de acción 
Comunal: Desde la 
creación de los 
barrios La Paz y 
Cristo Rey febrero 
de 1980 
40 aprox. 
Agruparse para 
trabajar mejor en 
beneficio de la 
comunidad 
4 aprox. 
Trabajar para 
obtener algunos 
beneficios con la 
venta de materiales 
desechables 
recolectados en los 
lotes baldíos y en 
la playa. 
10 aprox. 
Atender y cuidar a 
los niños de 
familias de escasos 
recursos 
económicos que no 
poseen los medios 
para darle la 
alimentación y el 
bienestar 
adecuado. 
Familias Madres 
recicladoras comunitarias 
Desde 1991 Desde 1998 
No de 
asociadas 
(os) 
Objetivos 
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continuación tabla 1... 
Condiciones 
para 
pertenecer 
Organización 
Ser habitante del 
sector 
Junta directiva 
establecida según 
la normatividad 
existente en torno 
a la Junta de 
Ninguna 
Ninguna 
Tener un local 
adecuado para la 
sana recreación de 
los niños. 
Ninguna a nivel del 
sector 
Acción Comunal 
(JAC) 
Estatutos SI NO SI 
Dedicación 
oxelnehr? Otras ocupaciones Otras ocupaciones SI 
Leaalidad 
organismo de 
ce-Int-red 
pertinente 
SI NO SI 
Fuente: Charla informal 
Tabla 2. Aspecto Personal — septiembre de 2003 
ITEM DE 
CONSULTA  
Tiempo en el 
carao vio de 
rhutfirnritin 
!a nrfivjoinei 
AcnrArinttirc 
COMUNALES 
Septiembre de 
2000 
FAMILIAS MADRES 
RECICLADORAS COMUNITARIAS 
Indefinido Indefinido 
Debido a que les 
gusta ayudar a la 
comunidad a 
resolver sus 
problemas más 
sentidos 
No obtienen 
remuneración 
económica alguna 
Para lograr un 
sustento para la 
familia y porque no 
tienen otras 
alternativas de 
empleo  
Para lograr un 
sustento para la 
familia y ayudar a 
los miembros de la 
comunidad que 
trabajan y 
necesitan nuestro 
apoyo. 
Motivos por 
los cuales se 
dedican a 
esta actividad 
Le aicanza 
para vivir? NO SI 
Fuente: charla informal 
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En lo que respecta a los motivos por lo que se dedican a esta actividad, 
ampliaron sus respuestas. En el caso de las Organizaciones comunales, se 
considera que tienen vocación para ayudar a los demás y tienen nociones o 
conocimientos empíricos de cómo elaborar proyectos de desarrollo social 
basados en la metodología del Banco de Proyectos de Inversión (BPIN) y 
redactar documentos para hacer peticiones jurídicas en los cuales deban 
intervenir en beneficio de la comunidad. 
En el caso de las familias los encuestados expresan que debido a la falta de 
fuentes de empleo han tenido que recurrir a esta actividad para lo cual, envían a 
los menores a la playa a recoger los desechos como latas de cervezas, botellas, 
cartones, productos desechables, etc. A veces tienen inconvenientes con los 
hoteles, sobre todo "El Irotama" que tiene desconfianza con la comunidad, ya 
que consideran que las personas que habitan en el sector, producen temores en 
los huéspedes; la comunidad se vio forzada a interponer una tutela para que se 
permitiera el paso (a pie) de las personas de los barrios en mención ya que se 
restringió este flujo de manera arbitraria por parte del hotel mencionado. 
4.2 DATOS OBTENIDOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS 
4.2.1 Aspectos generales 
Edades de encuestados 
La encuesta se aplicó a 30 personas cuyas edades oscilan entre los 19 y 61 años, 
todas habitantes del sector objeto de estudio. Para la aplicación no se tuvo en 
cuenta el género por lo que fue aleatoria la escogencia. 
Las edades de las personas encuestadas para este estudio están entre 19 a 61 años 
y se han agrupado edades que comprenden los siguientes rangos: 19-29 años, tres 
(3) personas, correspondiente al 10%; 30-39 años, doce (12) personas, 
correspondiente al 40%; 40-49 años, ocho (8) personas, correspondiente al 
26.6%; 50- 61 años, siete (7) personas, correspondiente al 23.3%. (Ver figura 1) 
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Figura 1. Edades de las Personas encuestadas — diciembre de 2003 
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Figura 2. Grado de instrucción de los encuestados — diciembre de 2003 
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Ola 2 
03a 4 
05a 6 
a más 
No tiene 
En la gráfica anterior se establece que la mayor parte de los encuestados tienen 
un grado de formación primaria, siguiéndole la secundaria. 
Número de hijos. 
Se agruparon el número de hijos de acuerdo a los siguientes rangos: 1 a 2 hijos, 3 
a 4 hijos, 5 a 6 hijos y el último de 7 a más. Este aspecto quedó establecido así: 
(Ver figura 3) 
Figura 3. Número de hijos de los encuestados — diciembre de 2003 
Cantidad de veces que pasa el carro colector por el sector. 
En la siguiente gráfica se sintetizan los resultados en términos porcentuales: 
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Figura 4. Cantidad de veces que recoge basura el Carro Colector 
4.2.2 Aspecto económico 
Actividades económicas de la población encuestada. 
La mayor carga económica de las familias la lleva el hombre. De allí que la 
actividad del éste, se centre en las siguientes labores: (Ver Tabla 3) 
Tabla 3. Labor realizada por los encuestados 
Actividad No. (%) 
Comercio 10* 33.3 
Venta ambulante 6 20 
Albañilería 2 6.6 
Las actividades comerciales comprenden todas aquellas cuyo fin es el intercambio de productos, entre los 
que se encuentran tenderos, ayudantes de tiendas, restaurantes, ventas de productos en almacenes comerciales 
reconocidos. No se incluyen los vendedores ambulantes ya que no están organizados a través de 
asociaciones, sino que de manera espontánea salen a vender productos elaborados en elaborados en las casas o 
que compran a precios bajos en el comercio legal. 
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Continuación Tabla 3... 
Pesca 7 6.6 
Sastrería 1 3.3 
Agricultura 1 3.3 
Mecánico 1 3.3 
Operador 1 3.3 
Trencería 1 3.3 
Madre comunitaria 1 3.3 
Equipero 1 3.3 
No contestadas R 10 
Total 30 100 
Fuente: Los autores 
Un mayor porcentaje de las personas encuestadas (33.3%) se dedican a la 
actividad comercial, el 20% (6) a la venta ambulante que es otra actividad 
comercial, que unida a la anterior corresponde al 53.3%. un número regular que 
se dedican a: la albañilería y a la pesquería, correspondiendo cada una al 6.6%. 
En el tercer orden de las actividades se encuentran la sastrería, la agricultura, la 
mecánica, operadores, trencería, equipero y madre comunitaria, correspondiendo 
cada una al 3.3%. (Tabla 3). 
Se destaca en la encuesta que la mayor parte de las personas se inclinan por la 
actividad comercial ya que, por la escasez de los recursos económicos de las 
familias del sector, muchos deben emplearse en almacenes, hoteles y afines al 
sector turístico, que recepciona mayor Cantidad de personas en épocas de mucho 
flujo turístico. En la siguiente ilustran los resultados obtenidos: (Ver figura 5) 
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Figura 5. Actividades desarrolladas por las personas encuestadas 
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Fuente: encuesta 
Estos resultados, indican además, la vocación de la comunidad para la actividad 
comercial, siendo el reciclaje una opción importante en la consolidación de su 
visión empresarial. 
4.2.3 Manejo de los residuos sólidos existentes en el sector. (Ver tabla 4) 
Tabla 4. Manejo de los RS 
ACTIVIDAD No. (%) 
Los clasifican 4 13.3 
No los clasifican 25 . 83.3 
No contestada 1 3.3 
Total 30 100 
Fuente: Los autores 
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En la encuesta se señala que el 83,3% (25)del total de los encuestados no 
clasifican la basura sino que la entregan un bolsas de basura sin aprovechar las 
ventajas de algunos materiales; sólo el 13.3% (4) del total respondió que SI revisa 
todo el material y los entrega en bolsas de manera clasificada; un pequeño 
número no contestó la pregunta (3.3%). (Tabla 4) 
La siguiente figura ilustra los resultados anteriores: (Ver figura 6) 
Figura 6. Cómo desechan los residuos sólidos 
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En la ampliación de la encuesta se les preguntó cómo se realizaba este proceso y 
la mayor parte respondió lo siguiente: 
Bolsas para plásticos y cartones (material de icopor, papeles, cartones, 
libretas tejas, etc. 
Bolsas para vidrio: botellas, platos rotos, etc. 
Material de desecho doméstico: papel higiénico, comidas descompuestas, 
residuos de alimentos sin procesar, etc. 
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Como se puede apreciar son pocas las personas que tienen conciencia de la 
necesidad de dasificar las materiales reciclables, algunos aducen que no lo hacen 
porque la empresa recolectora, arroja al mismo depósito los materiales sin 
interesarles si los pueden clasificar; además tampoco se han diseñado campañas 
encaminadas a fomentar esta costumbre y a estimular al ciudadano que adopte 
esta conducta positiva. 
Otro aspecto contenido en este ítem de la encuesta se refiere a cómo disponen 
los encuestados los residuos sólidos, los resultados se reflejan en la siguiente 
tabla: (Ver tabla 5) 
Tabla 5. Cómo disponen los residuos sólidos 
Actividad No. ) 
Siempre los entregan a los carros 
recolectores 
Los arrojan a los lotes baldíos del sector 
Los arrojan los cerros aledaños 
Los venden 
Los entregan a los recicladores 
Total 
12 
8 
2 
1 
30 
40 
26.6 
6.6 
3.3 
100 
Fuente: los autores 
Se puede apreciar en los resultados de las respuestas a la pregunta que un gran 
número de encuestados, constituidos por el 26.6%, no tiene la cultura de la 
adecuada disposición de los residuos sólidos, por lo que los arrojan a sitios no 
adecuados. En las observaciones realizadas en el sector, se aprecia que el paisaje 
de los lotes baldíos presentan una condición deplorable siendo arrojadas las 
basuras recolectadas en carros de mulas, las cuales están constituidas por: bolsas 
plásticas, desechos de materiales orgánicos: árboles, hojas, cartones, entre otros. 
Un 40% tiene conciencia de la necesidad de esperar que pase el carro recolector 
de basura, un número pequeño lo vende (6.6%) y sólo 1 (3.3%) se le entrega 
clasificado a los recicladores. (Tabla 5) 
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Los culi egail a Los al I ojal i ai(JICS Lus venden Los eriLiegari 
carros recolectores baldíos recicladores 
Aunque no lo señalan en la encuesta, en los cerros aledaños, también se disponen 
las basuras recolectadas en forma inapropiada. En la siguiente figura se ilustran 
los resultados: (Ver figura 7) 
Figura 7. Graficación de cómo disponen los encuestados los residuos 
sólidos 
Ia gráfica muestra la importancia de que la empresa recolectora de basura realice 
los recorridos necesarios para que no se arrojen a los lotes baldíos los residuos. 
4.2.4 Grado de Aceptación de la creación de empresa reeicladora en el 
sector. 
El 100°/0 de los encuestados señala que es importante la creación de la empresa 
recicladora, dado que el sector presenta las siguientes ventajas: 
a) Posee varios centros comerciales que arrojan o desechan materiales 
reciclables. 
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El sector tiene un número aproximado de 40 tiendas distribuidas en todo 
el barrio y en los barrios aledaños. 
Está ubicado cerca del centro turístico de mayor desarrollo de la ciudad 
siendo el Irotarna el de mayor cobertura. 
De otro lado, el 100`)/0 manifestó su deseo de integrarse a este proyecto de 
manera activa. Como punto de cierre se puede afirmar que existen las 
condiciones para la creación de una empresa recicladora en el sector de Cristo 
Rey, para lo cual es necesario darle un cimiento legal. 
Los encuestados reconocen la importancia de la empresa, lo cual les ayudaría a 
incrementar los ingresos. Si bien es cierto que la mayor parte de los encuestados 
manifestaron que sus ingresos provienen de la actividad comercial constituida y 
de la venta ambulante (Tabla 3), estos recursos no les alcanzan para que su 
calidad de vida sea óptima. 
4.3 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA EN LA 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P. 
De acuerdo con los datos suministrados en la charla, la Empresa de Servicios 
Públicos de Aseo del Distrito de Santa Marta contrata el servicio con la empresa 
recolectora de basura. La recolección de las basuras domésticas se realiza todos 
los días de forma manual y mecánica con 52 operarios y 10 compactadores en 
una población que posee 383.428 habitantes12. Siendo 0,00135 el índice de 
operarios por habitantes y 0,0132 el índice de compactadores por habitantes, 
indicando que el número de personas contratadas no es suficiente para cubrir 
todo el servicio en la ciudad de manera eficiente. 
Es usual que el servicio se preste en algunos sectores en altas horas de la noche, 
produciéndose una explotación de los trabajadores que deben cumplir largas 
jornadas de trabajo. 
12 Fuente: Proyectada para el afio 2003 con base en la tasa de crecimiento poblacional Ir] calculada en el 
período intercensal 1985— 1993. Equipo Técnico, POT Santa Marta 1998 
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El servicio de aseo en los barrios ubicados en el sector objeto de estudio (La Paz, 
Cristo Rey) es regular y con una frecuencia de dos veces a la semana; sin 
embargo, existen zonas de dificil acceso para el equipo recolector convencional, 
por lo que las personas que habitan en los cerros aledaños, deben bajar las 
basuras a un sitio (no determinado por la empresa). Con esto se expresa que es 
usual que algunas áreas queden al margen del servicio de aseo municipal, 
generándose situaciones de deterioro ambiental que agravan las condiciones, ya 
de por si deprimidas. Los resultados de la encuesta aplicada a los habitantes del 
sector corroboran esta información ya que el 6.6.% de los encuestados afirman 
que el carro recolector nunca pasa por el sector (figura 3) y un 26.6% los arrojan 
a los lotes baldíos (tabla 5). 
No obstante, lo anterior, la empresa está realizando esfuerzos por ampliar la 
cobertura y la calidad del servicio, pero la fuerza de la costumbre reforzada por 
los años y • el irregular funcionamiento del servicio de aseo que se presta, el 
facifismo, la comodidad y la indolencia de los habitantes para disponer de los 
residuos sólidos arrojándolos a los lotes y la ausencia de una permanente y 
agresiva campaña de educación para construir un mejor comportamiento y para 
aprovechar económicamente estos residuos. 
4.4 DEBILIDADES, FORTALEZAS, OPORTUNIDADES Y 
AMENAZAS QUE SE IDENTIFICAN EN LA ORGANIZACIÓN 
CON FINES COMERCIALES DE LA COMUNIDAD. 
Como aspectos para el análisis de los resultados que inciden en la discusión se 
identifican las principales Debilidades, Fortalezas, Amenazas y Oportunidades 
que tiene la cooperativa en materia de organización. 
4.4.1 Principales Fortalezas: 
Experiencia acumulada por parte de algunas familias dedicadas a la venta de 
productos reciclables a las empresas posicionadas en el distrito de Santa 
Marta. 
Actitud positiva frente a la expectativa de creación de la cooperativa. 
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Satisfacción por el énfasis que se pretende dar a la cooperativa. 
Gran número de familias residentes en el sector que están interesadas en 
formar parte de la cooperativa. 
4.4.2 Principales Oportunidades: 
Consolidación de las MYPIMFS (medianas y pequeñas empresas) mediante el 
apoyo estatal. 
Interés del estado en apoyar a las ONGs (Organizaciones no 
Gubernamentales) productrif as. 
Claras políticas de beneficio social (generación de empleo, apoyo social a 
comunidades en diversos campos) 
Gran número de habitantes en el sector. 
Apoyo económico o patrocinios a empresas productivas por parte de las 
organizaciones internacionales como BM (Banco Mundial) y BID (Banco 
Interamericano de Desarrollo) para acceder a recursos internacionales. 
Participación política de la comunidad en las decisiones del Estado. 
Cultura de proyecto a nivel estatal. 
Convenios con organizaciones productivas. 
4.4.3 Principales Debilidades: 
Ausencia de organismos de apoyo legalmente constituidos para el desarrollo 
de la cooperativa. 
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Bajo nivel de capacitación de la comunidad en el manejo y aprovechamiento 
de los residuos sólidos. 
Baja formación empresarial de la comunidad. 
En el entorno cultural, existe poca conciencia de la disposición final de las 
residuos sólidos por parte de la ciudadanía. 
Bajo nivel académico de la población 
4.4.4 Principales Amenazas: 
Recesión económica del país. Indica que existe una crisis de las finanzas 
públicas, llevando más a la comunidad con menos recursos económicos, y al 
abandono de parte del Estado, sobre todo a los sectores sociales de mayor 
vulnerabilidad. 
Modelo económico imperante que afecta a las pequeñas y medianas empresas. 
Como ya se dijo, el modelo asfixia cada vez más a los sectores de la economía, 
generando un desempleo creciente. 
Ausencia del Estado en la solución real de los problemas sociales que afectan 
al conjunto, lo cual produce un estancamiento del desarrollo socio-económico 
de la nación y de la localidad. 
- Inestabilidad en el sector financiero. 
4.5 CONCLUSIONES SOBRE LA INCIDENCIA DE LOS 
COMPONENTES EN LA ORGANIZACIÓN DE LA 
COMUNIDAD. 
El sector presenta problemas comunes que les impiden potenciarse y alcanzar 
mayores niveles de sostenibilidad y de desarrollo para la búsqueda de un mayor 
nivel organizacional que los lleve a constituirse en cooperativas recicladoras con 
el ánimo de aumentar sus ingresos mensuales. Según, el concepto de las 
investigadoras, aunque son muy variados los problemas, la ausencia de un órgano 
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orientador de la comunidad del sector en Cristo Rey afecta enormemente la 
consolidación de la cooperativa. Los datos extraídos muestran que: 
La comunidad de Cristo Rey, como parte integrante de la zona de mayor 
desarrollo turístico carece de Visión respecto a la ventajas comparativas de 
aprovechamientos de los residuos sólidos que se generan en la zona con fines 
productivos. 
Es evidente que como está la coyuntura actual, permite a las organizaciones 
cooperativas ir ganando participación en el mercado; por lo tanto, si no se 
toman medidas coherentes con la necesidad de crecimiento organizacional, no 
se podrán visionar alternativas para lograr un mayor nivel de ingresos en las 
familias. Si la comunidad no establece metas conjuntas quedará a expensas 
del mercado cambiante y a las fluctuaciones de la economía del país. 
Es imperioso impulsar una propuesta que haga competitivo y más atractivo al 
sector de las empresas recidadoras, entendiendo por competitividad, "La 
capacidad de mantenerse sistemáticamente con ventajas comparativas que le 
permitan alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el 
entorno"13. 
Este análisis lleva a concluir que existen muchas oportunidades para el sector 
con relación a la creación de una cooperativa de reciclaje de residuos sólidos, 
por lo que es necesario percibir en forma conjunta estos beneficios. Se hace 
indispensable crear estrategias organizativas para orientar la competitividad y 
fomentar la cultura y/o mentalidad empresarial. 
Aunque en este entorno tiene mucha incidencia las amenazas, es importante 
que la comunidad busque alternativas que les permitan obtener el sustento, 
basados en los elementos que le brinda el entorno. Aunque existen también 
amenazas como la falta de organización y disciplina, el bajo nivel académico y 
el poco interés de capacitarse de los dirigentes, la creación de la empresa de 
reciclaje es una oportunidad para la comunidad ya que no se requiere, 
2 COPE, David. Planeación estratégica. Bogotá. Mc Graw Hill. 2000. 84p. 
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inicialmente mayor formación sino conocimientos acerca del proceso que 
debe ser reforzado con capacitaciones posteriores a través del SENA. 
En lo que respecta al entorno jurídico, existen una tendencia positiva pues la 
legislación ampara a las organizaciones cooperativas constituidas a través de 
MYPIMES, además de que se les asigna recursos financieros a través de 
proyectos debidamente sustentados. La creación de una cooperativa implica el 
desarrollo de una serie de pasos limitados por la normatividad vigente 
mediante la cual se regula este tipo de organización; las Leyes de mayor 
relevancia para la conformación de la una empresa cooperativa son la Ley 454 
de 1998 y la Ley 79 de 1988. 
La Ley 454 de 1998 (agosto 4) 14, es la que determina el marco conceptual que 
regula la economía solidaria, a través de la transformación del Departamento 
Administrativo Nacional de Cooperativas en el Departamento Administrativo 
Nacional de la Economía Solidaria y al creación de la Superintendencia de la 
Economía Solidaria. En su artículo r la define como el "sistema 
socioeconómico, cultural y ambiental conformado por el conjunto de fuerzas 
sociales organizadas en formas asociativas identificadas por prácticas 
autogestionarias solidarias, democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro para el 
desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y fin de la economía" 
Esta misma ley establece que los principiosis que rigen la economía solidaria son: 
a El ser bueno, su trabajo y mecanismos de cooperación tienen primacía sobre 
los medios de producción. 
Espíritu de solidaridad, cooperación, participación y ayuda mutua. 
Administración democrática, participativa, autogestionaria y emprendedora. 
Adhesión voluntaria, responsable y abierta. 
Propiedad asociativa y solidaria sobre los medios de producción. 
Participación económica de los asociados, en justicia y equidad. 
Formación e información para sus miembros, de manera permanente, 
oportuna y progresiva. 
Autonomía, autodeterminación y autogobierno. 
11  CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Diario Oficial No. 43.357, de 6 de agosto de 1998 
15 Ibid. Capitulo II. Marco conceptual: artículo 4°, Principios de la economía solidaria 
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Servicio a la comunidad. 
Integración con otras organizaciones del mismo sector. 
Promoción de la cultura ecológica. 
En la ley también se establecen los Fines16 de la economía solidaria, entre los 
cuales se destacan: 
Promover el desarrollo integral del ser humano. 
Generar prácticas que consoliden una corriente vivencial de pensamiento 
solidario, crítico, creativo y emprendedor como medio para alcanzar el 
desarrollo y la paz de los pueblos. 
Contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia participativa. 
Participar en el diseño y ejecución de planes, programas y proyectos de 
desarrollo económico y social. 
Garantizar a sus miembros la participación y acceso a la formación, el trabajo 
la propiedad, la información, la gestión y distribución equitativa de beneficios 
sin discriminación alguna 
Como características de las organizaciones de economía solidaria se identifican 
las siguientes: 
Estar organizada como empresa que contemple en su objeto social, el 
ejercicio de una actividad socioeconómica, tendiente a satisfacer necesidades 
de sus asociados y el desarrollo de obras de servicio comunitario. 
Tener establecido un vínculo asociativo, fundado en los principios y fines 
contemplados en la presente ley. 
Tener incluido en sus estatutos o reglas básicas de funcionamiento la ausencia 
de ánimo de lucro, movida por la solidaridad, el servicio social o comunitario. 
Garantizar la igualdad de derechos y obligaciones de sus miembros sin-
consideración a sus aportes. 
Establecer en sus estatutos un monto mínimo de aportes sociales no 
reducibles, debidamente pagados, durante su existencia. 
Integrarse social y económicamente, sin perjuicio de sus vínculos con otras 
entidades sin ánimo de lucro que tengan por fin promover el desarrollo 
integral del ser humano. 
16 
 Ibid. Artículo 5°. 
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El autocontrol es una de las características fundamentales de las cooperativas; el 
Estado ejercerá sobre ellas control pero sus miembros son las personas que más 
ejercerán el mismo. 
La posibilidad de mejorar su calidad de vida en la constitución de una 
cooperativa lleva implícito, el concepto de responsabilidad social, por cuanto 
forma parte de un sistema social, tiene obligaciones ineludibles que afrontar. 
Responsabilidades que serán de acción u omisión, materiales o inmateriales; 
Alvarez17 señala que hoy está aceptada la concepción de que, además de 
producir bienes y servicios, para asegurar su estabilidad, continuidad y 
crecimiento las empresas deben cumplir objetivos sociales. 
En lo que concierne al entorno interno, las organizaciones cooperativas son un 
fenómeno profundamente ligado a la historia de la humanidad, siendo 
condicionado por las estructuras sociales, económicas y filosóficas que cada 
época le ha impuesto. Como conclusiones de la incidencia de las factores del 
entorno interno se encuentran: 
Los resultados actuales a nivel organización no son positivos pues no poseen 
una organización cooperativa establecida para el fin del proyecto pero se 
prevé una aceptación por parte de la comunidad ya que los resultados de las 
encuestas dieron importancia al proyecto y mostraron su compromiso para 
generar una visión empresarial en la comunidad para el aprovechamiento de 
los residuos sólidos. 
En lo que respecta a la dirección existe un conocimiento empírico de parte de 
algunas familias que puede ser reforzado por el SENA para generar una nueva 
visión sobre la gerencia empresarial y poner al servicio de la organización las 
capacidades y habilidades que hacen de los miembros de la comunidad unos 
sujetos valorables para la organización. 
Existe también un interés general manifestado en el compromiso, 
responsabilidad social de los interesados. Una ventaja positiva de una 
organización cooperativa es que la dirección tiende a ser participativa. 
17 ALVAREZ, Héctor Felipe; principios de administración. Bogotá. Mc Graw Hill. 2000 
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5. CONCLUSIONES 
Con base en el análisis de los resultados de los datos obtenidos, a continuación se 
presentan las siguientes anotaciones a manera de conclusiones: 
De acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial de Santa Marta, la 
empresa recolectora debe cubrir un extenso territorio, que comprende ocho 
(8) comunas, y dentro de la comuna objeto de estudio se destacan los sectores 
de Bella Vista, Cristalina, Cristo Rey, Don Jaca Alto, El Mango, La Chivera, 
La Paz y Vista Hermosa; por lo tanto, siendo un sector que comprende una 
gran cantidad de barrios, la empresa recolectora debería prestar con mayor 
eficiencia el servicio dado que en el POT se señala lo siguiente como políticas 
frente al manejo de los residuos sólidos" Adoptar medidas de control que 
garanticen la oferta óptima del saneamiento ambiental que demanda el manejo 
de residuos sólidos y líquidos a los asentamientos humanos y edificaciones 
hoteleras localizados en las áreas hasta donde la cobertura actual de servicios 
no llega"18. 
Los residuos sólidos urbanos depositados en los lotes baldíos y en los cerros 
ubicados en el sector, están afectando notoriamente el desarrollo de la 
comunidad; siendo que es una zona donde se encuentran grandes centros 
turísticos como Decamerón, Irotama, etc. esta residuos están constituidos por 
desechos domésticos, principalmente plásticos, vidrios, cartones y residuos 
sólidos orgánicos que tiende a descomponerse; es de anotar que los animales 
muertos (perros, y gatos) son arrojados a estos lugares produciendo olores 
nauseabundos y son focos de contaminación ambiental. 
18 Alcaldía Mayor de Santa Marta D.T.C.H - FUNDOSAM. Plan de Ordenamiento Territorial de Santa Marta 
2002 - 2009: Componente general, Capítulo 11: políticas para el manejo y disposición final de los residuos 
sólidos y líquidos. 102p. 
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Se estima (de manera empírica por los residuos recolectados en el sector por 
los recicladores) que la cantidad aproximada de residuos sólidos en el sector 
es alta, por lo que existe la posibilidad buscar un mayor aprovechamiento con 
fines comerciales. 
La gran mayoría de los residuos sólidos domésticos de las casas no son 
suficientes para generar una empresa pero el concurso del sector hotelero es 
de gran trascendencia ya que la actividad turística y la recreación genera mayor 
cantidad de residuos sólidos. 
Entre los componentes de los residuos sólidos, los productos desechables, los 
plásticos, los vidrios y los envases de cervezas, se presentan en mayor 
abundancia seguido del cartón. 
El tipo y la calidad comercial de los residuos sólidos presentes en la zona 
sugiere la presencia de una labor de reciclaje no solo de los residuos arrojados 
por la familias a los sectores aledaños, sino que se vislumbra un vínculo 
comercial con el sector turístico. 
En los barrios se aprecian zonas con pocas basuras como los espacios cerca 
de las casas, sobre todo las que se encuentran cerca de la carretera que une a 
Santa Marta con Barranquilla; también se aprecian lugares con escasa basura 
en la parte interior del barrio Cristo Rey, los cuales presentan un aspecto 
paisajístico agradable y natural, con vegetación abundante ya que en este 
momento el lugar está siendo aprovechado para la realización de turismo 
ecológico. También se observan zonas presentan un aspecto paisajístico 
bastante deplorable, debido a que se arrojan basuras y los residuos se esparcen 
por los árboles (sobre todo plásticos) produciendo contaminación en el medio 
ambiente; en la parte urbana o residencial, algunos establecimiento 
comerciales arrojan basuras a las calles, sin que exista ningún tipo de control. 
Visualmente estos residuos sólidos arrojados sin control, incrementan las 
posibilidades de la existencia de enfermedades infecto contagiosas que dañan 
la salud de los habitantes. 
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Como ya se ha dicho, los residuos sólidos domésticos se constituyen en una 
de las principales causas de contaminación, aunado al crecimiento permanente 
de la población del sector que cada día ocupa más espacios con abundante 
vegetación; la colonización para uso residencial de los cerros, la actividad 
comercial sin control afectan notoriamente el crecimiento sano de la 
población. 
Teniendo en cuenta lo anterior, el Distrito de Santa Marta, no ha regulado las 
actividades y el crecimiento demográfico de la zona y el servicio de 
recolección de basuras en los sectores residenciales de los estratos más bajos 
no es suficiente ya que de acuerdo son algunas respuestas dadas en la 
encuesta, el carro recolector no llega a todos los sectores, en consecuencia, no 
se puede generar una disminución de los residuos sólidos domésticos sino que 
tiende a incrementarse si no se toman medidas. 
Atendiendo al interés de la población para hallar en una organización propia 
la búsqueda de alternativas de solución a sus problemas económicos, se 
propone la estructuración de una cooperativa constituida pro líderes del 
sector que tengan mayores conocimientos sobre el cooperativismo o que ya 
hayan estado vinculados a este tipo de organización. 
De acuerdo a los nuevos cambios económicos que suceden en el mundo, las 
comunidades pobres, deben enfrentar con herramientas creativas los 
problemas económicos que tienen lugar para lograr una mejor calidad de vida 
de sus integrantes; es decir, frente a esta situación no se puede seguir 
anhelando tiempos pasados sin enfrentar esta coyuntura actual de manera 
creativa; por lo tanto, la unión de toda la comunidad y la participación de los 
sectores implicados (comercio, turismo) debe conducir a buscar alternativas 
que permitan sacar a flote un proyecto tan importante como la creación de la 
cooperativa Reciclar Cristo Rey. 
Se cree que este es un buen tiempo para proponer al estado, a los entes 
privados y a las organizaciones internacionales la creación de la cooperativa 
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recicladora de residuos sólidos domésticos y relacionados, atendiendo a las 
experiencias afines (JAL, JAC, madres comunitarias), las cuales se han 
convertido en entes reguladores y propiciadores de sus respectivos asociados, 
perdurando en el tiempo. 
La cooperativa es una solución parcial, ya que la situación económica, política 
y social del país y la región es compleja, pero es un buen principio para unir 
esfuerzos (privados y públicos) para cohesionar un plan que sostenga la 
cooperativa como un proyecto competitivo y atractivo a los inversionistas. En 
consecuencia, se logre posicionar como empresa importante y ayude a 
resolver problemas sociales tan grave como el desempleo y la baja en la 
calidad de vida de los habitantes de la zona 
De otro lado, la Universidad del Magdalena por ser parte integrante de este 
proyecto desde que se dio a la tarea de su aprobación, debe liderar su creación 
como una actividad que forma parte de su misión institucional y que esta 
articulada a las funciones de la proyección social. Dentro de las propuesta de 
apoyo institucional de la Universidad del Magdalena a la comunidad se plantea 
fortalecer el centro de investigación en el campo administrativo con el ánimo 
de generar recursos; siendo este ente el que asuma el rol de coordinación 
general de la actividad productiva, la capacitación y el encargado de servir de 
puente entere la comunidad y los organismos públicos y privados 
mencionados. Promover el desarrollo social a través de proyectos de 
impacto en la comunidad, permite a la Universidad vincular a sus 
profesionales a la actividad productiva, de conformidad con el programa de 
Modernización Educativa en relación a la proyección social. 
Se pudo vivenciar que el fortalecimiento de la relación universidad — 
comunidad permitió desarrollar las habilidades, competencias, anhelos, 
aspiraciones, experiencias y recursos para dar el primer paso en la creación de 
la empresa cooperativa; se pudo también dinamizar la participación social, 
mediante la presentación y conscientización de la comunidad de los 
beneficios que de este proyecto se desprenden. 
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ANEXO A: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
FECHA 
ACTIVIDAD 
02 -03 2004 
ENE- DIC ENERO FEBRER MARZO ABRIL MAYO JUNIO 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Presentación y 
aprobación de 
propuesta 
Revisión bibliográfica 
Sustentación y 
entrega del Proyecto 
Reconocimiento del 
área de estudio 
Encuestas a 
pobladores y 
dirigentes populares 
Visitas a las empresas 
implicadas. 
Análisis y 
procesamiento de la 
información. 
presentación de 
proyecto final. 
Revisión y corrección 
de informe. 
Entrega de informe 
revisado 
Sustentación de la 
investigación 
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ANEXO 13: ACTIVIDADES DEL CRONOGRAMA 
Revisión bibliográfica (5 semanas). En este punto se consultarán las fuentes 
de investigación presentadas en la bibliografía y otras que se encuentren el 
transcurso de la investigación. Con esto se buscará ampliar el Marco 
Teórico Conceptual de la investigación y Antecedentes existentes alrededor 
del tema objeto de estudio. 
- Elaboración de anteproyecto y entrega (2 semanas). Se elaboró sobre la 
base de lo establecido en el Acuerdo 003 del 7 de julio de 1992. 
Reconocimiento del área de estudio (2 semanas). En este proceso de 
visitará el lugar con personas que conocen a los líderes del sector para, de 
común acuerdo con ellos, realizar las inspecciones oculares y establecer los 
puntos estratégicos. 
Encuesta a pobladores y organizaciones del sector (4 semanas). Con la 
colaboración de los líderes comunales y algunas familias del sector se 
encuestarán a 30 familias, aplicando los modelos que se presentan en este 
proyecto. 
Visitas a entidades y empresas implicada (3 semanas). Se consultarán 
algunas fuentes de información primaria y secundaria implicadas como 
directivos de INTERASEO, y escuelas del sector para estudiar el tipo de 
campaña emprendida para que la población se concientice sobre el manejo 
y disposición adecuada de los residuos sólidos. 
Análisis y procesamiento de la información (8 semanas). Este aspecto es 
de mucha trascendencia en la investigación porque es el insumo básico 
para caracterizar y evaluar el aprovechamiento que la comunidad le da a 
los residuos sólidos. 
- Elaboración de proyecto final (6 semanas). Se ajustará a los lineamientos 
de la Universidad del Magdalena. Este contendrá toda las información 
pertinente al objeto de esta investigación y se presentarán sistematizada 
los resultados que se extraigan. 
Revisión y corrección de informe (2 semanas). Se elaborará sobre la base 
de las observaciones hecha por los Jurados y Presidente de tesis. 
Entrega de informe revisado (1 semana). Responde a los ajustes hechos de 
acuerdo con las observaciones de especialistas. 
Sustentación de la investigación (2 semanas). Se ha pensado realizar la 
presentación en Power Point mediante el uso del Video Bind y acetatos. 
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ANEXO C: UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS - PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
FORMATO DE ENCUESTA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN Y DIRIGENTES DEL 
BARRIO CRISTO REY — SANTA MARTA 
ASPECTO PERSONAL 
NOMBRE: 
EDAD: 
- ESTADO CIVIL: 
- GRADO DE FORMACIÓN: 
No. DE HIJOS: 
ASPECTO SOCIAL 
ESTRATO SOCIAL 
No. DE VECES QUE PASA EL CARRO COLECTOR POR EL SECTOR 
No. DE ESCUELAS DEL SECTOR: 
PRIMARIA  
SECUNDARIA  
TÉCNICA 
ASPECTO ECONÓMICO 
4. QUIÉNES SON RESPONSABLES DEL INGRESO FAMILIAR? 
5. ACTIVIDAD EN QUE DESARROLLAN EN LA FAMILIA: 
6. No. DE MIEMBROS DE LA FAMILIA QUE SE DEDICAN A: 
AGRICULTURA 
PESCA 
COLECTA DE RESIDUOS SÓLIDOS 
VENTAS AMBULANTES 
OTROS? CUÁL? 
MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS. 
7. CÓMO DESECHAN LOS RESIDUOS SÓLIDOS? (COLOQUE UNA X A LA OPCIÓN 
QUE ESCOJA) 
LOS CLASIFICAN ( ) 
NO LOS CLASIFICAN ( ) 
8. COMO DISPONEN LOS RESIDUOS SÓLIDOS (COLOQUE UNA X A LAS OPCIONES 
QUE ESCOJAN) 
SIEMPRE LOS ENTREGAN A CARROS COLECTORES DE BASURA ( ) 
LOS ARROJAN A LOS LOTES BALDÍOS ( ) 
LOS ARROJAN A LOS CERROS DEL SECTOR ( ) 
LOS ENTREGAN A LOS RECICLADORES ( ) 
LOS VENDEN ( ) 
LOS DEJAN EN CUALQUIER LADO ( ) 
GRADO DE ACEPTACIÓN DE LA CREACIÓN DE EMPRESA COLECTORA. 
9. CONSIDERA QUE EN EL SECTOR DEBE HABER UNA EMPRESA QUE SE 
ENCARGUE DE COLECTAR LOS RESIDUOS DOMÉSTICOS? 
10. SE INTEGRARÍA A ESTA EMPRESA? 
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ANEXO D: CRONOGRAMA DE VISITAS DE CAMPO 
FECHAS ACTIVIDAD OBJETIVO 
VISITA DE RECONOCIMIENTO DE 
CAMPO: PERSONAS IMPLICADAS EN 
LA INVESTIGACIÓN 
Realizar inspecciones oculares y 
establecer los puntos estratégicos 
donde se arroja en la actualidad los 
residuos sólidos. 
Reconocer el espacio geográfico y la 
cultura ciudadana frente al manejo de 
los residuos sólidos. 
APLICACIÓN DE ENCUESTAS A 
RECICLADORES DE LA ZONA 
Encuestar a las personas que en la 
actualidad se dedican a esta actividad 
Conocer su opinión respecto a la 
creación de una empresa de reciclaje 
en el sector. 
Identificar los residuos sólidos que 
recolectan, el sistema de venta y su 
valor comercial. 
VISITA Y ENTREVISTA EN EMPRESA 
INTERASE0 S.A. 
Conocer las políticas establecidas por 
la organización para la recolección de 
los residuos sólidos del sector. 
Identificar los residuos sólidos de 
mayor frecuencia y establecer su valor 
comercial. 
VISITA A EMPRESAS RECICLADORAS 
DE SANTA MARTA 
. Conocer cómo clasifican los residuos 
sólidos que son objeto de venta. 
Reconocer el valor comercial de los 
productos. 
VISITA A ESCUELAS DEL SECTOR Estudiar las campañas emprendidas 
por las escuelas para la disposición de 
los residuos sólidos. 
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ANEXO PROPUESTA DE CREACIÓN nr COOPERATIVA Rre-Tri AnrIRA 
"RECICLAR CRISTO REY" 
PRESENTACIÓN 
La Cooperativa reciclar Cristo Rey, nace de la voluntad de los líderes de la 
comunidad de contribuir con el mejoramiento dela calidad del vida de las 
familias y la elevación de los ingresos. La idea es vincular al mayor número de 
familias al proyecto logrando su comprometimiento en el reciclaje de los 
residuos sólidos que producen con fines comerciales, los cuales deben 
entregarse a los recicladores que cubrirán el servicio puerta a puerta. La 
concertación y la unificación de esfuerzos en tomo a este propósito son 
fundamentales para alcanzar y cristalizar de esta idea. 
JUSTIFIPLAPIAN DEL PROYECTO Tw CREACIÓN DE LA 
COOPERATIVA "RECICLAR CRISTO REY" 
La importancia de este negocio radica en que se aprovechan, con fines 
comerciales, los residuos sólidos reciclables que se producen en el sector y en las 
zonas aledañas, de esta manera, se genera una nueva alternativa de empleo en la 
comunidad de Cristo Rey. El proyecto contribuye al mejoramiento de la calidad 
de vida de los habitantes por cuanto sé constituye en una nueva fuente de 
ingresos y se concientiza a los habitantes para que entreguen a los reciclaclores los 
materiales y clasifiquen las basuras, recibiendo pequeños estímulos económicos 
por esta labor. 
IDENTIFICACIÓN DE LA COOPERATIVA 
Nombre de la empresa cooperativa: "Reciclar Cristo Rey" 
Descripción de la empresa: La empresa es de tipo comercial y de servido. 
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Ubicación: Este negocio quedará ubicado en la calle 147 No. 8-42. 
Ventajas competitivas 
Servicio puerta a puerta. 
Servicio de recogida de los residuos sólidos y entrega de bonos de 
incentivos económicos acumulables. 
Personal capacitado en atención y clasificación de residuos sólidos 
reciclables. 
Responsabilidad, confiabilidad, eficiencia y seguridad. 
Productos y servicios 
Recepción y clasificación de residuos sólidos reciclables. 
Pesaje de productos y pago de los mismos. 
Pago a habitantes y/o viviendas que clasifiquen y entreguen residuos 
sólidos a la empresa en forma directa, mediante el servicio puerta a puerta 
Convenios de recolección con el sector hotelero aledaño a la comunidad 
de Cristo Rey. 
PLATAFORMA ESTRATÉGICA 
Misión: Reciclar Cristo Rey es una organización de servicio que busca 
satisfacer las necesidades de los clientes, mediante el ofrecimiento del servicio 
de reciclaje de los residuos sólidos domésticos y del sector hotelero, buscando 
que la comunidad se comprometa decididamente en la clasificación de los 
productos, brindando a las grandes empresas compradoras garantía de calidad 
en la clasificación. 
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Visión: Reciclar Cristo Rey aspira a constituirse para el ario 2008 en una 
empresa con modelo empresarial exitosa, reconocida como fuente de solución 
de las necesidades y expectativas de la comunidad y de los clientes. Nos 
comprometemos a garantizar un servicio de calidad, logrando un 
posicionamiento en el mercado, ofreciendo satisfacción y recompensa única al 
vendedor que comercia los residuos sólidos reciclables. 
- Principios y Valores. 
Honradez 
Respeto 
Responsabilidad 
Comunicación 
Trabajo solidario 
Excelencia 
"Creemos que el ser humano es prioridad en nuestra organización. Por ello en la 
Cooperativa Reciclar Cristo Rey, el Personal y sus Directivos trabajamos por el 
desarrollo integral de nuestros clientes. Elegimos la honradez como base de 
nuestro diario vivir; el respeto como el árbitro de nuestras relaciones; la 
responsabilidad como elemento substancial de nuestro hacer; la 
COMUNICACIÓN como llave que abrirá todas las puertas; el TRABAJO 
SOLIDARIO como método y la EXCELENCIA como estilo de vida. 
Adoptamos estos principios y valores, los proclamamos y los vivimos, porque 
sabemos que sólo así podemos formar un ambiente ideal de crecimiento y 
liderazgo". 
MERCADO 
La creación de la empresa RECICLAR CRISTO REY tiene su origen en un 
grupo de personas que desarrollan una idea novedosa en el mercado local, que 
nos brinda la oportunidad de realizar este negocio. 
-;; 
Por ello, el mercado contempla la elaboración de un plan de mercadeo que 
evidencia un pensamiento estratégico de la empresa y sus principales actividades, 
con obligaciones y resultados cuantificables. Este plan nos permite tomar 
decisiones acertadas, los riesgos ocultos y debilidades permitiendo tomar a 
tiempo acciones correctivas, las oportunidades para la empresa RECICLAR 
CRISTO REY el manejo de las incertidumbres del mercado, los cuales son unas 
formas de visualizar el futuro y sus posibilidades. 
Se considera la herramienta gerencia' que permite a la cooperativa visualizar el 
conjunto de oferentes y demandantes que se involucran en el mercado donde 
ésta participa. 
- Tamaño del mercado 
Perfil del cliente. Son las personas naturales o jurídicas que busquen 
satisfacer sus demandas de compra de productos reciclables. Los clientes 
potenciales se ubican en el Distrito de Santa Marta, siendo necesario el 
diseño de un plan que motive a la mayor parte de ellos, para que ocupen 
nuestros servicios. 
La confianza que se gane entre en los clientes potenciales, la seriedad, eficiencia 
en el servicio, satisfacción e idoneidad son los valores que garantizan de parte 
nuestra, el cumplimiento del servicio social ofrecido a la comunidad. 
Perfil del proveedor. Los principales proveedores son las siguientes 
empresas y personas: 
Los recicladores que vendan sus productos a la cooperativa. 
La población de la comunidad que está ubicada en los estratos 1, 2 y 3, 
quienes tienen las cualidades para desarrollar esta actividad. Se aspira a 
que los oferentes potenciales con mayor cantidad de recursos vean en la 
cooperativa una nueva alternativa para resolver los problemas relacionados 
con la recolección y clasificación de sus productos recidables. 
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Demanda 
De acuerdo con los datos extraídos de la información proporcionada por la 
empresa consultada, la creación de la cooperativa servirá para ampliar la 
cobertura de la demanda de servicios de productos reciclables, ubicándonos 
dentro del pequeño sector que satisfacen plenamente esta demanda a las grandes 
empresas posicionadas en el entorno. Se aspira a tener mayor cobertura 
estableciendo relaciones directas con las grandes fábricas ubicadas en el interior 
del país que demandan estos productos. 
Participación de la competencia en el mercado. 
Muchas de las empresas existentes en el mercado están bien posicionadas pero 
no cubren totalmente las demandas de los clientes. Se señalan las de mayor 
cobertura del servicio: 
Reciclar Santa Marta 
Fenix 
RENACER 
Los aspectos que diferencian a RECICLAR CRISTO REY de las demás es su 
carácter ya que se constituye en una cooperativa, por lo tanto, los recicladores del 
sector y otros que se quieran vincular, están ligados a la misma como miembros 
activos; también la comunidad tiene una participación, incrementándose sus 
ingresos familiares. Los aspectos anteriores muestran las ventajas comparativas 
y el servicio especial que nos distinguirá de las otras empresas 
Puntos de venta y de compra 
El domicilio central de RECICLAR CRISTO REY estará ubicado en la calle 147 
No. 8-42. Por ser su actividad un servicio variado, los canales utilizados para 
suplir la demanda de los potenciales clientes y de los oferentes son: 
Servicio a Domicilio. 
Servicio en los hoteles del sector. 
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Servicios dentro del local comercial. 
pRn-rNi rcriáNj 
- El producto 
Tipo: la cooperativa RECICLAR CRISTO REY se interese en ofrecer la línea 
de servicio de recolección de productos reciclables en la localidad y zonas 
aledañas para satisfacer las demandas de los potenciales clientes. 
Con el servicio de recolección de residuos sólidos reciclables en la zona se ofrece 
una estímulo a los habitantes para que incrementen sus ingresos familiares. 
Con el servicio de recolección de residuos sólidos reciclables en los hoteles se 
busca generar nuevas fuentes de empleo a los habitantes del sector; además de 
redireccionar las relaciones de la comunidad con los dueños de las grandes 
empresas hacia la realización de unos convenios que beneficien a la comunidad. 
Con el servicio de clasificación de los residuos sólidos se busca vender el 
producto a las empresas posicionadas en la comunidad, o en su defecto a las 
fábricas ubicadas en otras regiones del país. 
Equipos e instalaciones (Ver cuadro 2) 
Cuadro 2. Equipos e instalaciones requeridas 
Actividades Equipos requeridos Materias primas 
Instalación 
lavado 
de sistema de Sistema de chorro 
Motobombas 
Sistema 
(hidrobomba) 
Agua 
Mangueras 
eléctrico 
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Continuación cuadro 2 
Cuarto de almacenamiento Limpieza del lugar 
procurando fumigado 
contra comején y otras 
plagas que afecten al 
producto. 
Productos 
químicos para 
fumigación 
Instalación de Estantería Madera 
Varillas de hierro 
Tornillos y tuercas 
Láminas de hierro 
y madera 
Oficina administrativa Muebles sencillos 
Máquina de escribir o 
computador 
Escritorio 
- Proveedores (Ver cuadro 3) 
Cuadro 3. Materias primas que se proveen a la empresa 
Materias primas Proveedores 
Residuos sólidos domésticos reciclables La comunidad 
Residuos sólidos comerciales recidables Las tiendas y colegios del sector 
Residuos sólidos reciclables en el sector 
turístico 
Los hoteles como Irotama, Costa 
Azul 
ORGANIZACIÓN 
- Estructura organizacional. La organización estará conformada por 24 
personas que cumplen funciones específicas encaminadas a prestar un servicio 
de calidad al usuario. 
Las Junta Directiva está integrada por las siguientes personas que serán socios de 
la organización cooperativa: 
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RICARDO SITÚ 
1LMLEN PINEDA 
DARLIN MORALES 
- ORLANDO DE LA HOZ 
AIVIINTA ANDRADE 
J OSE SIERRA 
HENRY MARTÍNEZ 
CARLOS MILIANIS 
FRAY PABÓN 
JAIME ARIZA 
El representante legal, será elegido por la Junta Directiva y estará representado 
en un socio y tiene una secretaria que cumplen funciones específicas para la 
gerencia. 
La sección de bodega estará integrada por un operario que se encargará de 
limpiar los residuos sólidos reciclables que lleguen en malas condiciones 
higiénicas y de organizarlos y clasificados en los estantes. 
La sección de mercadeo estará conformada por un miembro que se encarga de 
establecer los convenios y relaciones locales y nacionales con empresas 
proveedoras y distribuidoras. 
Procesos operativos y funciones de la cooperativa. El manual de 
funciones se confecciona con la finalidad de suministrar a cada miembro de la 
empresa mayor información acerca del cargo, bajo su responsabilidad para 
mejorar su desempeño y obtener mayor productividad en la empresa. 
Ha sido elaborado de acuerdo con la estructura organizacional que a 
continuación se presenta. En cada cargo se presenta la dependencia, nombre del 
cargo, área, descripción, funciones, responsabilidad, experiencia y capacitación y 
habilidades. 
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SECCIÓN DE 
MERCADEO 
IrASIAttUveaERAI. 
 DE SOC:08 
IlltGERENTE O RSENTANTE LEGAL 
"SligNMETARIA 
BODEGA 
ALMACENAJE DE PRODUCT 
Y CLASIFICACIÓN 1 
OPERA' RIC C i—rst 
..W 
VENTAÇ  
- Organigrama. El modelo que se presenta se ajusta al tipo clásico, en donde 
los rectángulos representan cada uno de los cargos, unidos por líneas que 
trazan las relaciones de comunicación entre ellos. 
Las líneas horizontales representan el mismo nivel de relación jerárquico. Las 
líneas verticales representan las relaciones de autoridad y de responsabilidad 
(superior — subordinado o viceversa) (Ver figura 8) 
Figura 8. Organigrama fundo al 
- Descripción de puestos de trabajo 
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
DEPENDENCIA ADMINISTRACIÓN 
NOMBRE DEI CARGO GEREN FE O REPRESENTAN I E 
LEGAL 
AREA ADMINIS FRATIVA 
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FUNCIONES 
Planear, organizar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades administrativas 
de la empresa. 
Presentar informes de su gestión a la Asamblea general de socios y a la Junta 
Directiva en las reuniones ordinarias y los estados financieros de fin de 
ejercicio. 
Planear con su equipo de trabajo las diferentes estrategias a utilizar en la 
empresa para lograr mayor cornpetitividad. 
Coordinar todas las actividades de tipo jurídico de la empresa a través del 
personal calificado para tales actividades. 
Convocar a reuniones a la Junta Directiva y presidir las mismas. 
Constituir apoderado especiales para que actúen en nombre de la empresa 
cuando la estime conveniente y sea necesario para la defensa de los intereses 
de la empresa. 
Coordinar actividades u operaciones que realizan las diferentes secciones de la 
empresa para presentar una cumplir en una forma eficaz con los servicios 
ofrecidos. 
Aprobar o rechazar informes presupuestales. 
Planear la comercialización de los servicios de acuerdo con los parámetros 
establecido por la empresa, siempre que no vayan en contra de los intereses 
de la empresa. 
RESPONSABILIDADES 
Velar por todos lo bienes a su cargo. 
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
DEPENDENCIA SECCIÓN DE RECICLAJE 
NOMBRE DEL CARGO RECICLADORES 
ÁREA OPERATIVA 
FUNCIONES 
Recolectar los residuos sólidos reciclables en las casas, tiendas, colegios, 
almacenes y sector turístico de la localidad. 
Realizar cualquier otra actividad encomendada. 
RESPONSABILIDADES 
Depende completamente de él velar por la recolección y cuidado de los 
productos que le sean entregados por los proveedores. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
DEPENDENCIA SECCIÓN DE BODEGA 
NOMBRE DEL CARGO OPERARIO DE BODEGA 
ÁREA BODEGA Y ALMACENAJE 
FUNCIONES. 
Controla el cuidado en la clasificación y almacenaje de los residuos sólidos 
reciclables. 
Se encarga de la limpieza y mantenimiento de la bodega. 
Auxiliar permanentemente a la gerencia. 
Recibir y limpiar los productos reciclables. 
Informar a su jefe inmediato las necesidades de la bodega. 
RESPONSABILIDADES 
Atención, limpieza y cuidado de los productos reciclados. 
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
DEPENDENCIA SECCIÓN DE VENTAS Y 
MF,RC A DF,0 
NOMBRE DEL CARGO ASESOR DE VENTAS 
ÁREA ADMINISTRATIVA 
FUNCIONES 
Brindar a los clientes información clara y veraz acerca de los servicios 
ofrecidos por la cooperativa. 
Recepcionar las solicitudes de servicios permanentes de empresas interesadas 
en recibir beneficios. 
Posicionar en mercado local la cooperativa. 
Diseñar y Presentar el portafolio de servicios. 
Atender con amabilidad a aquellas personas que soliciten información acerca 
de los productos servicios que ofrece la cooperativa. 
Conocer a fondo los productos ofrecidos por la empresa y mostrados a los 
clientes. 
Tener las tarifas actualizadas de los servicios, las cuales deberá suministrar al 
usuario. 
Resolver cualquier duda o inconveniente de los clientes referente a los 
servicios a solicitar. 
RESPONSABILIDADES 
Velar por todos lo bienes que le sean asignados. 
Responder por los materiales publicitarios bajo su custodia. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
DEPENDENCIA GERENCIA 
NOMBRE DEL CARGO SECRETARIA 
ÁREA ADMINISTRATIVA 
FUNCIONES 
Cumplir las políticas, reglamentos, normas, procedimientos y demás 
disposiciones establecidas por la Junta Directiva de la cooperativa 
Atender la recepción de la Empresa. 
Atender y mantener actualizado el archivo de la Gerencia. 
Elaborar Cartas, Notas Remisivas, Memorandos y Correspondencia en 
general. 
Elaborar las actas de las reuniones de la Junta Directiva. 
Radicar y despachar la correspondencia. • 
I\42nejar y contabilizar la Caja Menor. 
Atender las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
RESPONSABILIDADES 
Manejo oportuno de la información. 
Manejo de documentos 
MARCO LEGAL "1-1P LA ORGANIZACIÓN 
Se constituirá legalmente y se registrará ante la Cámara de Comercio de Santa 
Marta. La cooperativa cumplirá con todos los requisitos que deben tener las 
sociedades cooperativas al ser constituida y para su funcionamiento normal. Lo 
mismo ocurrirá con los contratos con otras organizaciones, los cuales se 
estipularán de acuerdo con los requisitos establecidos en la ley. (Ver Anexo A) 
FINANZAS 
- Capital social. El capital inicial de la sociedad será de IR-ES MILLONES 
DE PESOS ($3,000.000) representados en: (Ver tabla 7) 
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BATERÍAS 400 400 
ARCHIVO 200 200 
PLOMO 250 250 
SELLA 150 150 
PET: ENVASE DE GASEOSA NO 1 SO 150 
RETORNABLE, PERIÓDICO 
HUESO, CARTÓN, PLÁSTICO 100 100 
CHATARRA 50 50 
VIDRIO 25 25 
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